










Clothing for People With Physical Handicaps 
16th World Congress of International 
Federation for Home Economics, 1988 





1988年 7月，国際家政学会第16回の世界会議がアメ リカ合衆国， ミネソタ州立大学のキャン
パスを中心に開催された。 期間中に行なわれたフログラムの中に，ミネソタ大学家政学部にお
いて， 身体障害者のための衣服研修が含まれており，その研修に参加する機会を得た。































































































































写真7 ウエストベルトを二重にし両脇にフ 写真8 写真7の後スラyクス
ァス ナーをつける。
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